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ABSTRACT
Strategi Perencanaan dan Pengembangan Industri Pariwisata Dengan Menggunakan Metode SWOT dan Quantitative Strategic
Planning Matrix
(Studi kasus Desa Jaboi Sabang)
ABSTRAK
 Kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga dalam
pembinaannya perlu dilaksanakan secara lebih optimal agar dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat. Kota Sabang
merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Aceh yang memiliki berbagai macam objek wisata seperti tugu KM 0 Indonesia,
Pantai Iboih, Pantai Sumur Tiga dan desa Jaboi. Desa Jaboi Sabang memiliki potensi yang sangat bagus dan layak untuk
dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata namun pengembangannya selama ini masih kurang optimal baik di bidang
infrastruktur, SDM dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas strategi yang tepat untuk diterapkan
pada pariwisata desa Jaboi Sabang melalui pendekatan Quantitative Strategic Planning Matrix.  Pengumpulan data melalui
pengamatan langsung (observasi), wawancara mendalam, dan studi literatur menghasilkan faktor-faktor internal dan eksternal yang
menghambat pengembangan pariwisata desa Jaboi Sabang. Faktor-faktor tersebut dibobotkan pada matriks IFE dan EFE dan
dilakukan penetapan strategi melalui diagram positioning SWOT sehingga diketahui strategi yang harus ditetapkan adalah strategi
pada kuadran ke tiga yaitu strategi Turn Around. Strategi Turn Around mengatasi permasalahan internal pariwisata desa Jaboi
Sabang dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya desa Jaboi Sabang yang masih tersedia. Dari hasil analisis SWOT
didapatkan 7 alternatif strategi yang bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan pariwisata desa Jaboi Sabang. Dari ketujuh
strategi tersebut dilakukan perhitungan melalui Quantitative Strategic Planning Matrix sehingga menghasilkan 1 strategi prioritas
yang sebaiknya terlebih dahulu diterapkan untuk menghadapi permasalahan pariwisata desa Jaboi Sabang yaitu Pembentukan
Struktur Organisasi Pokdarwis dan Perencanaan Program Yang Tepat Sasaran dengan total nilai TAS (Total Attractive Score)
tertinggi sebesar 26,71.
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